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EDITORIAL
Como ya informamos en editoriales anteriores (ver Mater. Construcc. nº 286 y 287) la plataforma
de revistas del CSIC ya está operativa. Desde estas páginas queremos recordar, nuevamente, las
direcciones de dicha plataforma y la específica de nuestra revista.
La dirección de la plataforma de revistas del CSIC es:
http://revistas.csic.es
La dirección específica de nuestra revista en esta plataforma es:
http://materconstrucc.revistas.csic.es
En esta última dirección se puede obtener información en torno al ámbito de actuación de la revis-
ta, las normas de publicación, la composición de los Consejos de Redacción y Asesor y los conte-
nidos (resumen y artículo completo) de los números editados en el 2006 y 2007. Se ha estableci-
do un embargo de 6 meses (es decir, dos números) para el acceso libre al artículo completo.
Nuestros suscriptores pueden acceder a todos los contenidos de la revista, incluidos los embarga-
dos.
Animamos a nuestros autores y lectores a que utilicen esta nueva vía para acceder a los conteni-
dos de la revista, aunque continuamos con nuestro formato habitual en papel.
También recordamos que estamos preparando un monográfico dedicado a LA PIEDRA NATURAL
EN CONSTRUCCIÓN. Este monográfico aparecerá como un número doble (289-290) durante el
primer semestre de 2008. La composición de este número ha sido muy cuidada, con artículos cien-
tíficos de elevada calidad e innovación, que han sido sometidos a una rigurosa evaluación por revi-
sores nacionales y extranjeros especialistas en este campo. El Consejo de Redacción espera que
este número consolide a nuestra revista Materiales de Construcción como una vía de difusión pre-
ferente para los científicos y técnicos nacionales e internacionales en temas de Patrimonio Monu-
mental y sus materiales.
En el editorial y en las páginas interiores del nº 287 de Mater. Construcc. (ver p. 91) ya informá-
bamos de que la candidatura de Madrid había conseguido la organización del XIII Congreso Inter-
nacional de la Química del Cemento, durante la celebración del XII Congreso en la ciudad de Mon-
treal. En dicha páginas ya manifestamos nuestra alegría y felicitación a los organizadores de la
propuesta de Madrid. Materiales de Construcción tuvo una presencia decidida de apoyo a la candi-
datura de Madrid durante el Congreso de Montreal, y estamos dispuestos a seguir en la misma línea
durante la organización del nuevo congreso. Nuestra presencia en un stand en el Congreso de Mon-
treal también sirvió para que nuestra revista tuviese una mayor visibilidad entre los científicos
extranjeros que trabajan en la Química del Cemento.
Francisca Puertas Maroto
Directora de la revista 
Materiales de Construcción
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